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DJER 
1F REISCHUT Z 
ANTECEI>ENTES 
El libro de esta genial òpera dc \\'eber 
N.la inspirada en una dc las lrndicioncs 
mits populnres dc Alemanía, conoc.:ida por 
la lcyenda del "Cazador negro". L' n ca-
zado•· que yivia ('11 el siglo xvr, se habia 
hecho célebrc por su dt•str·cza sin igual 
en el orle dt•l !it·o. l>eda la crònica c¡t:c 
hizo pacto con el tlinblo, quien lc cnlre-
g~:bn balas infalibles, ftiiHiidas expr·orcso 
para él, a combio dc su aitna. Pcr·o gra-
cias a los cut•rdos conscjos dc un ermi·-
laño, el enzador logrú por fln solvat·se de 
los lazos dc Salún. Con tal asunlo compu 
so e l poela alt·mún .Iuan Fcdcrico Kind el 
librclo dc esta cn·nción, considt•nula co 
mo el punlo dc pnrlidu dc la òpera ro-
Jwi nlicn. La acciòn se dcs:H·r·olln en Bohe-
mia, al acabar In guert".'l de los Treinta 
a1ïos. Estrenóse en Berlin en 1821 y re-
prcst•nlóse por \'CZ primera en Barcelona 
en 1849, lealro Prindpal. 
AC:TO PBI:\LEIH> 
Campo dc tir<> en una nld!':t. El joven 
Lirador ~lax ama a .\gntn, hija del guar 
dabosqut• Kuno, y pn•lt'IHil• st:ccder al an-
c.iano en su C<lrgo al (':t!..u·sc <'on aquélla. 
Para ello es J.redso qm• \' l' nza t'n l'I ('On· 
Clii'SO dc tim<lot·t•s con qm• printipia la 
ob•·a. Pcr·o :\lax ha t'nado ri tiro y en 
cambio su contl'incnnlt• l\ili:1n, rit·o c~nll­
pcsino, con un c.:ct•lt•ro tli:-.paro da en el 
blanco. El puclJio cclcbr;l el lriunfo dc 
Kilian, micnlras i\lax rwr·mn11c·n cnhizbn-
jo, Se!l lnd o junlo a 1111:1 mesn dc hcbidns. 
Kilian, a l pasm' jun lo n ~lax, lc prc¡,¡t:n-
la por qué c·elcbra su lriu11fo asoeiilndo-
se a l rego<·ijo general y no oblt•nit•n do 
rtspuesln, sc mofa dc él anlC' ia ' gcntc; ui 
\·erse injuriada, lcv:lnlasc .\lax furiosa y 
acomelc a Kilinn C' IH hillo t•n utann, mos 
s<' inlcrponen olros lirndon•s y todos cln-
man contra el agrcsor·. 
En csto, presénlnse !\uno. guanlabosquc 
del 1;rincipe, y pregunln por l<t eausa de el a,·e. Replica ~fax que es imposible acct·-
qnc todos aconwlnn a t:n hombrc solo. tur, por la gran dislancia a que ''¡¡ela i•sta, 
Kilian lc contesta que pregunte a ~fax eó- pero unte Iu insistencia de Gaspar, toma 
mo le ha ido en el concnt·so. Kuno !amén- çor lln el n-rma y dispara contr·a el úguiln 
tase dc Ja desgracia dc ~f::tx, pnr set· el que cac mucrla. dejúndole at<inilo. Gal>-
indicado para su<·cdt•r·le <'n su cargo y ca- t~ar lc descubre enlonces que In bala (•stn-
sarsc con su hijn, st•gitn la \'Oiuntad del ba encanlnda, y que si ~fnx quisiem po-· 
príndpc. llría proporcionadc scis iclrntic::ts, para 
Gaspnr, caznilot· qm• sc hn ci:.Hio al dia- lo cunl es preciso que \'ayn con él a me-
blo, rlícele n ~fax que su conslanlc mala dianocbr al tétrico Jugar conoeido por <•I 
suerlc es debido n t:n hcchizo y lr aeon·-
seja que p:1rn eonjnral'lo vuyn a encon-
trar a] Cnzador nr¡:(rO, en ('[ fondo dc CS· 
lJC'sa selvn, quic ri lc rlarfl C'l mcdio etc W('Cr-
lor el lira. Kuno lc inll'ITtlltlpc, lt•olim· 
dolc ric impostor y aconst•.ia n :\lax que• sc 
ejerci lc hirn parn gannr en el concurso· 
definitiva ~erïula<lo pnrn l'l siguic>n lc din 
por el principc, en el c¡ut• csl:'t en .iul'go 
h; mano tlc .\gnta junlo con el cnrgo clc 
Guarda mayot· <le c·nza, que es lwrcrlila-
rio en st: familia y por lonto para ohlc-
nerlo es preciso h:t(·er·se rligno cic ohlener 
aquélla cn malrimonio. 
Queda ¡:oio ~fax, muy taciltn·no, prcvc-
yenúo su dPs~··ocia y lc•miPndo pcnlcr a 
su amada Agala. En m<'<lio llt• sns cavila--
ciones, sc lc apnr·ecr pot· breves mamen-
los Snmicl, ri CnzadcH· m•gt"O, y al instan-
te observo que ejcrce t•n su :'tnimo unn 
in flucncia nefnslll. 
Vuelvc Gasplll' a,J encucnlro rlc Mnx y 
comicnza su pcrvcrsn ohrn, ::tSt'g'l:rúnclolc 
que, de seguit· sus const•jos, snlclrú ven-
redOl' ÍITrmisiblcmcnlt•. Como l\Tax síguc 
rlcsconfiando, aquél lc ponc :t pnwba y 
apro\'ccbanrlo el momcnlo en que aparc~ 
ce un :íguila <•n el hot'izonlc, ofrecc a 
)fax su escopeta par·a que disp:ll'c sol>rc 
·'·Barra nco del lobo", rrsidencia del Ca-
zador ncgro. Horrot"Íznsc l\fnx al oit· tal 
proposición, mas la insíslencia tle s tt com-
puticro y la csperanza dc llegar n s<•t· rs .. 
roso dc r\gala, vencen po1· fin sus lr mo-
res ~, lc dec.:irlen a acndi1· o In ciln. A mc· 
dionochP irú, pt:es, a lo t·cgión dc Sam icl 
en compaíiía dc Gaspar, c¡uien queda nllO-
ra solo cantando su lriunfo. 
ACTO SEGL"NOO 
Cuadro prímero 
Sala en casa de Kuno, aclornndn con lro--
reos d<' caza . . \gata cslú hilando, y Anita, 
su jovcn pariente, cla\'a en la pored el 
retrato de un antcpasado que sc ha cles-
pt·cndido en el p1·cciso momcnlo en crue 
:\fax dispar·ó con In hala cnconlado, hi-
ricndo aquél ligeram~ntc a ;\gata. Estc 
occidenle lo considrra dc mol n¡;,•iier·o y 
dcspierla en ella lrislcs prcsagios que au-
menlan po•· la tardanzn dc su novio. Ani·· 
lo procL:ra disll·ae'rla y animarln, alcjan-
<lo de su mentc tan funestos tcmorc.s. 
Queda sola 1\gala y aumcn la su melan-
colía, que después lrócasc en cxaltación, 
asomandosc repctidamenlc a la ventana 
en espera de su adoraclo. La Lrislcza abrc 
p or fln pnso a un scnlimíento dc conflanza 
en el reliz rrs11llndo dt•l concurso de tiro, 
;-.· canta en apasionndos transportes el 
pròximo logro dt• s11s csperanzas. 
Llega por fin ~lax, al I ienrpo que Anil a 
lo verifica por ol ra put• ria. Aunque Aga ta 
crec t•nconlr:trle hu·hado, él, para alejar 
SilS an¡.¡11slias, lc dt•rlara que lla vencido 
en el tiro y (•n prm•ba de l'Ilo lc mueslra 
el úguila mucrla que !rae consigo. Pero 
ttñade qut• clt•be abandonaria en brevc, 
pues acuba dc lwrir a un. cien·o y Lcmc 
que lo hallc y hagn st:yu a lgún olro en-
zador. Al prt•gun larlc i\gula la dirección 
que tom<i l'I animal, rl'spondr :Max que 
huyó hncin t•l Barranc·o del lobo, y aqué--
lla l ictnbln ni oir t•slt• nombr e, rogando a 
su novio qut• n·nuncic a cllo.por ser ¡¡quel 
silio la gunridn del Cazador ncgro, cuyo 
cn('lll'nlt·o ]llll'dt' Sl'J'](' rt;nt•slo. Pct·o Ua.x 
contesta <JIIl' nada lt• intimida eslando se-
gm·o ell' su amor· y, :t pt'sar de las rcpeli-
clas sitplkas tlt• ambns cloncellas, abraza 
n \gnla y parle in1JWI11osamcnle hacia el 
Barrnnco del Loho. 
Cuadro segundo 
La cscrna n•prescnla un lugnr agrcsle 
y desolaclo, rormnndo un profunda y lé-
trico horranco, entre :'u·bolt•s den·ibados 
y pcñns iuoccesiblc:-.. l'na pàlida luz lunar 
va mcngt:anrlo a mcclida que sc ciernen 
espcsos nubntTontts. En el rondo del b~· 
nanco, una cnscadn. En pr,imer lérmino 
el descomunal tronco dc un {u·bol lumba-
clo por un rayo, que u ratos parccc res-
plandcccr. Sobre nna rnma dc olro :irbol 
posa un cnOl'me buho, clc ojos fosfores-
centes. E~parciclos pot· el bosque, cucrvos, 
lechuzas y oll·as ::n·rs salvajcs. 
Oyen!.c los cspiritus malignos enlonan~ 
do cot·os infernalcs. Apnrccc Gaspat· e in-
voca al Cazador negro para am;m·iarlc 
que va a haccl'lc entrega dc su presa, pró-
xima a llegar, a cambio dt• las baJas mú-
gicns, una de lm, cunlcs dcb(• malar a Aga·· 
ta, para que usi Kuno mm•t·a lambién en 
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el mayor desespero. Samiel acccdc pot· 
rue(Uo dc gestos n lo solililndo y desapa-
rece súbito. Gaspat· harc los pt·cparulivos 
para. la fundición de las balas. 
Aparcce ~lax t•n lo alto dc unn petin y 
se horrot·iza ante el paYoroso espectàcu· 
lo dc aqurl Jugar. Ll;'nunlt' \oaspar, pcro 
~rax ticmbla ~ mui•slrn~c inclct'iso en 
aproximarse, cuanclo st• lt• aparN'C la som-
bru de St; madn•, ach·irli{•nclole t•l peligro. 
Enlonces Ga~par in,·oca ·l'll su ayuda a 
Samicl y éslr hacc aparcccr en el fondo 
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del barranco la inwgcn dc .\gala pam que 
.l\lax avance haciu ella. En cfeclo, corre a 
abrazarla, pero la visión desnparecc y 
Gaspar se apodera dc él para conducirle 
junto a la hoguct·a m:'lgica clonde sc de--
rrile el plomo para la funtlición de las 
baJas. l'na (¡·as olra \':1 funcliemlu hn~ln 
!'eis, que entrega a ~lax, micnlra~ los t·s-
pirilus cclchrnn con tl'rrihlcs nlariclos la 
conquista dc ésle y el enzador ncgt'() c¡nil'· 
re t1podcrarse del dcsn•nluratlo, pero C:•sll' 
hace la scñal de la cruz y C:Jl' s in sent i do, 
en tan lo . c¡t.c aquél desapart'Cl'. 
ACTO TEHCEHO 
Cuadro primcro 
Eslancia clc .\.galn. Estil Sl' halla l'li su 
cuarto, vestida con el Lt•a.ic nupeial, pl•rn 
trislc y entregada a la plc¡.¡arin. L](•ga Ani-
ln, alavinda Lambién para la hotla, y nqnÍ'· 
l.la lc relata ('] suciio que ha lcnido du-
t a nie la noche, llrno dc l'al iclicos :wgu-
rins. Anila traia clc pt•ocligarll• sus tonsue-
los. rl'firiéndolc maJos sueiíos que• <•lla hn 
tcniclo y no ha \'isto ]¡¡ego realizados. 
Presénlanse doncellas con fiOl'l'S para 
alada¡· a .\gala y lc lracn la l·aja que ron-
lienc la corona nupcial. Al abrirla Anila 
hali~• en su inleriot· una corona morluo-
rin. lo que sobresalta a .\gala y ngrava 
sus tristes prcsenlimientos. Anila lo ntri-
buye a un sencillo enor y lejc Ja c01·ontt 
dc noda con las flores que trajt•ron las 
doncellas. 
Cuadro segundo 
Hisueño y froncloso Juga•· con t:n mag-
nifico pabellón rle caza. Lps caznclorcs sc 
prtparan a festejar con alborozo la hodn 
rle Max y • .\gata. El principe regente, Olo-
kar, ba veniclo a presenciar la pnt(•lxl 
final clel certamen dc liro, y eslà senludo 
u la mesa, dcnlro del pnhelllln, en com-
pañia de Kuno, ~[ax y o tros di sl inguidos 
liraclot·cs. Gaspar pcrmanece en ohsct·vu-
ciún subido a un :irbol. 
El prindpt• cmlt•n·t a los 
• · concursan tes 
que al>nndom•n los l'l"'Ocï 
• • . • · " JOs para cornen-
sc ::t \••nh ·f I 
'. ,.. .. , ,,,ne a mano sobre su frenle 
Y la reanima. ,\,ah ·tl l 
za¡ los t'H'I'CJcios cle tiro ,. a . 
· · mma a :\fax -
par:t <¡uc conllnnc con J~ ,.· I . - •. 
"""' ' ' .._ vo \·t•r Pn sL se 
ePcuenLra en brazos d. :\1• . ~ 
f .. ·lC ona su bue--
na orlunn. :\lax C~ll'"'l Sl arc· b 1 1 1 ..,, • a uz con una 
eC' as Htlas t•ncant:ulas· "' I 
• • 1 aque mamen-
lo apal·c·ct• en t'1 espario bl 
1 
' una anca pa-
oma .\' c•l príncipe le onkna que 
contra ella. dispare 
Oycst• una I'Oz. ¡1 1, . . . ilU•nlic 1 trn.t Y nHslc!'iosa, 
. n a la rft• .\guia, advidiéndole que 
se dclengn, pues clh . I· h . es d palom·l Esta 
a 1'('\'0IO!t•ndo bada l'I úi'IJOI 'fa' ·. r· .. I • ·' x ( JS-
)lll'll y (;IISIJtl l' t':tl' hl'I'Ïd o a] • 
,\gala lnm~a un ' paso que 
grHo Y sus <lonccllas I 
conducen dt•Sm'l\" I . ' a 
. ' '· ·H u. !.os l'll't'tlllstantes Ja 
I orlc·n•J, h OI'l'Ot·izados dc 
·l"re l' I . c¡ue Max 11aya 
, o r H o a M: pr·opiu no,·in. 
Apa1·ccc• un F·• · 
-1 < lllii,J quit·l~, dirigiéndo-
S . t . .tx. hn l'In to 
. tumcl (inl·isiblc• pora los el~ . ) , 
'lp:trc · 1 ·mas sc ha 
• • CIC o n Gns¡•nl· para c·xi"il·f ...... , e 
,. . ... ' ' lllll-
P.JIIllCIJIO del pado. ll<'I'O .'·s[" •tf hn · •· '• • ver que 
• pcrdHio In pul'lidu, 'il' c•niJ't'g;¡ a ri en 
malclicit•ndo a lugar de :\fax, ,_. -' l'XPÏI':t 
to dos. 
Otok:lf· manclu que !'(•fire· •1 • 
cx.i•rc ¡ 'f· . . . 11 l <'afl:tvcr ~· 
"' te '' <IX f·t ('XJ>J • • 
· • · 1Cuc1on dc r 1 
mistel'io A.· J ot o nqllel 
. I .. SJ o ha< l', t't•lnlnndiJ Jo ocu-
l'l'lc 0 Y Pide JJC ·I' 
· u on ni lif'inei pf' , . 1 . drc de {«• 1 .\ ·' p.t-
1 
. .,a a por su eulpa, dt•~dda l' In . ·¡ 
e amor El F . ' so o 
. . . •l't'llllla inft•r·c·c·dc po¡· él. ·J 
Pnnc•pc fp . , . 1 · · e 
. f>C I (ona ,\' :tufnl'izu lt. 
Cl::tS , • • I S 11llp-
, • • ·' aqul'l lH'JHiit·. ¡. . . lo. -< ·' lllllon, ~llicnlt·ns 
s prc·scntc•s t:nl '· 
••nnn un himno rl'ligioso. 
Rudolf GONSZAR 
llse WALD 
Herbert HESSE 
met C(Vreif~üt}. 
Dpcr in 3 91ftcn uon <1. lm. u. 2.B e b er. Xebt bon 
U' r . ~in b. 
'llet I on en: ílttofat, billlmifltet üütft = !Batllon. «uno, nir!lltm~r !;lilget = !¿lnfJ. ~gatf¡e, (ctne :.romlet = Eollran. t!inn• 
dlen e1ne iunge 2lertoan<•ie = Eo)>tan. Jla(IJat unb !Dla¡, 3agtt• 
6url'd)en = !BIIB u nb :ter. or . . Gamiel, llet fl:()toar&e ~aget = Sllt~dl ~oa~. ~In (fremit = !Ba~. JliUan, tln rdl:()er 'l}auer = !tenor. 
(hne !llrautiung(et = Eo)lran. - Seil: $fura nm!¡ !Beenbtgung llt~ 
':!)reli;Hliiil!rlnen àciegc!S. 
'llerlm Hl21. 
:ter ;)iigedmrjcf¡e 9Ra:ç Iieot 9fgati¡c UJtl> full ber 9l,1d)• 
iu!(\et bc~ G:tótotf!cr~ tuerben. ~aou úebarf ell allet eine6 ~robefd¡ní[.:~, roeicf¡er a.m 5tage nad¡ bem !Be¡;inn llet ~anb­
!ung ítattfinbcu foll. G;ine auf llet !Büf¡nc ni# aur ~r· jtd(unn ÇJelangcnbe Cl:in1JangMaenc aroifd¡cn hem Qíremiten 
uno ~!natf¡c bercitet ben 6cf)!UB mit llem lffiunber. bet (JC• 
ll)l!i~tcn ffiojcn bes !Brautlran0e~ uut. 
L 2!tt. ~~a~ beim 6d¡eïóenïd)ieficn. !l.lla¡; I¡at ÇJe• 
fc\¡!1, ttllb bct !Bauetn!JUt[cf)' ~ilian IUitb (Scf¡ül;¡cnton\1) 
{G:l¡or : .. miltoda, ber ~e-ifte't foll lelieno" unb gutmüli(ll!lJ 
6puttrieb S'eHian~: ,6djau bct &;Jeu mid) lllu aTS! ~onig"). 
<Da ~!lla;r. feit meljcert:n• Xaget11 llngfülf gef¡a6t, geluinnt bec 
6iiMrtioc ~afjlm: ID?acf¡t über iljn· unb oe-tieirct if¡n aum 
illic[)Cll oon• ~rcïfu{1::1n., roobutcf¡ ~!lfpar, ber morgen bem 
':!!:cHfe( oc'tfallen foll, für ba_g üpfe~ be~ 9J1a}; ruicbet: brei ~al¡re ~dit au etf¡aHen• ljofft (5i::eraett: ~ulTo, ~afjlar, l!nab 
u11b G:~ot:: .. D biefe 6.onne, furd}tbat ftcigt fie mir em 
lll1t"). 9fUein neúfieben, uerfiiiit ID?a~ bei bem. @lebanhm, 
l:>urdl OC'f'l¡ mif3Iin{1enben ~roóejcf)un ~gatr,e· _3ll oedicrrn, 
in 6cf)lUermui (~Crie: .. ~urcf) bie m!ñfber, b_urd) bic 9Cucn:'). 
Stafpar ócgin1tt fein- fd¡rum:0c~ !l.Bcú tmb íud}t il}m ID'Zut ¡;u 
mad)en (2iell: .. ~icr im itb'jcf¡en ~ammet:tal"). ~t gi&t i~m jl!inc mit cine't 51::eujeT!lfugel (ÜtcifuQef) qelabcnc 
(1lintc, unb 9Jlab et:legt 0u• jeinem ~rflaunCit' emcn in 
gcu0cr ~o~e jfiegenben I!Thfe:r. ~lun ift er entfcfJTojjen, um 9llitlcrnad¡t mit S1ctjpar in bet furd}tbaren !l.Bo{f~fd¡Iud)t 
3'reifu{leln au gieficn, bamit er -ben ~tobefd}ufi fid}cc be· 
fleT¡.:n tann. S\aipar alie-in, triump~iett (m'de: ,.Ed¡toetg', 
t>amit bid¡ tticmatll> tuamt"). 
2. ~fft. lll!lntf¡es¡ Bimmcr. ~a~ JBilh beil Sf¡n[)Ct'tn 
ift :;ur fdbcn ~eit ~etaógcfaUen, a[?Jo 9Ra:; bic ~rcituge( 
a bjd¡oi), urtb l)nt ~!gnt~e Ieid¡t IJctlUtmbcf. $Da¡j muntere STnn~n ~êingt bas ~Hb roicbcr an (~uett: ,.6d¡elm, f¡alt 
fe!t, tCÍJ roif! bid) (cf¡ren"). l]fnatf¡e ijt barüúer uon bofen 
Sll¡mllrgcn crriiUt, bOÚJ ~nnd}en fud)t burli} iljte <Ecf¡e[metci 
bie triibcn alebanfen 0u ueróannen (Wriette : .. ~ommt ein jd)fonfer !Btttfd}' gcgangen"). iJ(gatf¡e óieiút arreïn unl> el:• 
tootlet llna~ mit g'uter macf¡ticf)t oom 6cf¡ciben<fd}ief3en; fein 
bortiger 6icg foU i~t cine. l'jUie !Uorócbeutung fein (!Reai• 
toliu: ,.mlie nal}IC mit bet 6d)!ummct"·, @eóet: ,2eife, Ieifc, 
iromme mleifc", 6aene: ,m!c§ pflegt f~olt'liittgft ber muf¡"' 
unb ~lrie: ,.IJfUe meine ~Ife fcf¡lagen' ). ID?a¡; fommt¡ et ~ot '3\tlctt: nicf¡t gejiegt, oócr, roie et borgiót, einen S')trfd¡ 
gcfcf)oífen, ben et noel)' l}eute abenb ou~ ber. mlolfllfd¡hHi}t 
T¡o!en roiil. ~to~ bee ~e~en3 2Igal~eB unb ~tnncf¡enl! g~f¡t 
ID?ab (~cr0ett : .. ml i e, ma~? Qjntfc~en I ~ort in bc-e 
<Sd}recÏC1lí.iicf¡Tud}t? "). 
o 
lU ex: ro a nb I u n g: mie nadjt!idje liDoff3fà)[ud)t. ~afpax: ift óeteit!! ba, x:uft be9 fdjroaracn. ~ageri! ~i{fe an 
unb {1Cteitct alfell òUtn ~uge{gu& bOt. mab Ctfdjemt eben 
unb tuix:b bom ®cifte feiner IDêutter geroatnt. 2ff~ abet 
Gamier igm 2lgatije uorflmlt, bie feiltell mi(ifungenc1~ 
!Jhoóejd)urTei! hlegen in¡¡ !lBaffex: fpringt, ftiirat e:: I)inab, 
unb nun beginnt mit grau~gem ~eufe.li!fiitm bex: &uf> l>ex: ú'reitugefn. 
3. !if1. 2lgafgell .8immer. Woatge óetet unb ergcht 
fid) gcflatft (2!x:ie; ,llnb ob bie m!offe fie bergii{{e, bic 
6onne bfeibt arn ~immels¡¡ert"). 2lli! igre finíreren ~gnungen hliebedegren,' ttii[tet \ltnn<!Jen aóerma{i! burctr 
i§re fx:ifdje S!aune (!Jtomanae unb 2lrie [bon liDebcr 1821 
nadj?omponiert]: .. ~inft h:éiumte meiner fe['gen lBafcN), 
:Die llJx:autjungfem fommen mit bcm 58rautfrana (S!icb: 
.. llliit tninben bit bm ~ungfernhan¡!"). ~W! aúcr ~ènn .. 
ctjen bie Gcf)Qdjte! offhet, finbet fie ftatt bci! ShanacB einc 
!totcnfrone, hle{dje llJerhledjjfung 'ilfgatfje¡¡ 2lgnunocn nur bcftarft. 
lU et lo a nb r un g: 6aene aruifdjelt' bm ~iigern . .!ma¿ 
flat bon feinen firóen ~reilugeln óereit¡¡ fcd)i! llerfdjoffcn . 
• Wafvax: tri umpgiex: t, bmn er hlciB, ba& bie fie6cntc S\'uge[ 
uom ~cu fer geJenft . hlirb. 
~ e r tu a nb [u n o: ~lab bell ~roóefd}uffcl.!. ffürft 
OtL>far bor jeinem .8eft crwatlet ID?ab magerc!jor: .. !maB 
ofcidjt tuogf auf (íirbcn bem ~iigetbetgnügen"). !nnnmc[)r 
foli ID'la6 cine 5taubc fdjieflcn. ~n bem 2rugenbficf, tno 
er jd)icñt, crfdjeint <Somie[, bet fd}tuarae ~ager, um bic 
Stuge{ ¡¡u fenien, a6er oud} ~Lgatije, unb biefe tuirb Relroffcn (3inare: ~6d}aut! O ídJOut! <br haf bie eiQcne lnraur).. 
2!g-atlje erroad)t tvieber, unb Sfajpar, bet cinen ~eiCig~n ~remiten be! l>em ~obdjen fteqcn jalj, fieijt, baf¡ fein 6piel 
bedoren i [f i ba @iami~( fommt, um anflatt ~la6 iijn au 
liofen, bcrcnbet er nut cinem ~[udj auf ben ~ippen. üttu. 
tar raat ben f8òjetuirijt in bie .:illo[fsídjfudjt tucrfen, crijüft 
Wuflrèimng bon llllal. unb ba er llefïen !neue fieljt, ijt jcine 
6trafe milbe, ba oucf) bet <Yremit für ilin 6ittet (H!IDer 
regt auf iQn fo jd·rouen lllonn ?"). ~in ~ro6ejaljr ruirb 
bcrgiinnt, ber ltlroóefdjuf> aóer aufgrljo6en, ·unb tuenn ~a¿ 
[id} betuiiljtf, bann toiCI ber ~ürft jcfbjt WgatgcB ~anb in 
bie ¡eiue legen ( .. ~a, raat Ull~ sum ~immcr bie llHicfe 
erljeben"). 
5 decoraciones nuevas, según bocetos del Teatre 
de la Opera de Franckfurt, ej ecutadas por los 
escenógrafos, Sres. Bonet del Río y Bulbena. 
IAh... Si Ud. ~probara 
GELEE-MITZA 
GELEE-MITZA 
DEPÓSITOS: 
AD EL GAZA 
FRICCIONANDOSE 
CONSULTE SU MÉDICO 
CASA SEGALA RAMBLA DE LAS FLORES, 14 
e c. s. N." 3862 
Ap~bado por la Ctnsura Sanitaria n.• 1401 
El mal tiempo es ~1 olio-
do de los enfriomientos. 
Debemos combotirlos 
. con lnstantina que 
corta los resfriodos y 
sus do la res. 
In s f antina 
